1.2. 学術推進委員長による報告書の概要 (1. 緒言) by unknown
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! Ꮫ⾡᥎㐍ጤဨ㛗࡟ࡼࡿሗ࿌᭩ࡢᴫせ
=G?"ሗ࿌᭩ࡢᴫせ"
ᮏሗ࿌᭩ࡣࠊ㸯㸷㸷㸶ᖺࡢ㛤Ꮫ௨᮶ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍဨ඲ဨࡢ᪥㡭ࡢ◊✲άືࠊᩍ⫱άືࠊ
኱Ꮫ㐠Ⴀࠊ♫఍㈉⊩࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⾡᥎㐍ጤဨ఍ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊẖᖺ㸯ᅇࡢᐃᮇห⾜≀࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ㏆ᖺࠊ኱Ꮫࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑡᏊ໬࡟క࠺ $, ᡯࡢேཱྀࡢῶᑡࡸ
ᆅᇦ㈈ᨻࡢᝏ໬࡟క࠺኱Ꮫண⟬ࡢ๐ῶࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ኱Ꮫࡶ᪂ࡓ࡞ኚ㠉ࡀồࡵࡽࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋᮏᏛ࡟
࠾࠸࡚ࡶ㸰㸮㸮㸳ᖺࡼࡾ⊂❧⾜ᨻἲே໬࡟క࠸ࠊእ㒊㈨㔠⋓ᚓࡢ᥎㐍໬ࡸᩍဨࡢ⮬ᕫホ౯ࡢᙉ໬ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ࡀᐇ㊶ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲ᩍ⫱άືࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ᡂᯝࢆ㐩ᡂࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆෆእ࡟♧ࡍࡇ࡜ࡣ኱ᏛࡢᏑᅾព⩏ࢆ♧ࡍⅬ࡟࠾࠸࡚㔜
せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡾࡲࡍࠋᮏሗ࿌᭩ࡢෆᐜࢆࡈぴ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜࡛ࠊᒾᡭ┴❧኱Ꮫࢯࣇࢺ࢚࢔᝟ሗᏛ㒊ࡀࠊᩍ
⫱ࠊ◊✲ࠊ኱Ꮫ㐠Ⴀࠊ♫఍㈉⊩ࡢほⅬ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋྛᩍဨ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢᅜෆእࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࡢᩍ⫱◊✲άື≧ἣ࡜ࢆẚ㍑ࡋࠊ௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢάືィ⏬࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡉࡏࡿ࡭ࡁ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿⰋࡁุ᩿ᮦᩱ࡟࡞ࡿ࡜ᛮ
࠸ࡲࡍࠋ"
"
ᮏሗ࿌᭩ࡢ➨㸰❶ࡣࠊᮏᏛ㒊ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿㅮᗙไࢆព㆑ࡋࠊㅮᗙ༢఩ࡢᵓᡂ࡟ࡼࡗ࡚ᴗ⦼ࢆࡲ࡜ࡵ࡚
࠸ࡲࡍࠋㅮᗙ༢఩࡟ࡼࡿ◊✲࣭ᩍ⫱άືࡢ᪉㔪ࢆ♧ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊㅮᗙࡢᩍ⫱ࡢᴗ⦼࡜ࡋ࡚ࠊ༞ᴗㄽᩥࠊ
ಟኈㄽᩥࠊ༤ኈㄽᩥࡢᴫせࡶࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊㅮᗙࡢྛᩍဨࡶಶࠎࡢ◊✲࣭ᩍ⫱άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡲࡍࡢ࡛ྛࠊ ᩍဨࡢᩍ⫱࣭◊✲άື࡟࠾ࡅࡿࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘࡢᡂᯝࡢᴫせࡶᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ➨㸱❶ࡣࠊ
≉ᚩࡸᐇ⦼ࡢ࠶ࡿㅮᗙࢆᏛ⾡᥎㐍ጤဨ఍ࡀ㑅ฟࡋࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ⤂௓ࡍࡿ❶࡜
ࡋ࡚᪂ࡓ࡟タࡅࡲࡋࡓࠋㅮᗙ࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ㠀ᖖ࡟つᶍࡢ኱ࡁ࠸⯆࿡῝࠸ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡲࡓࠊ᭱⤊❶࡟ࡣࠊᏛ㒊࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱άື࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏᏛ㒊࡛ࡣࠊ༞ᴗ◊✲࡜ࡣู
࡟ࠊᏛ⏕ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ࢳ࣮࣒ࢆ⤌ࡳࠊ◊✲ィ⏬ࢆ❧࡚࡚ᐇ㊶ⓗෆᐜࢆ⾜࠺ .NO㸦.68P1IJ" NG71M"
O1G69!9Q㸧ࠊཬࡧ⌧ሙࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ A.B㸦A8HJLG61"  .6GIJ!I1"BRR68GIS㸧࡞࡝࡟㛵㐃ࡍࡿ
ᵝࠎ࡞άື࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ"
"
=;?"≉㞟ㅮᗙࡢ㑅ฟ࡟ࡘ࠸࡚"
ᮏᖺᗘࡢ◊✲άືሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘࡢᴗ⦼࡟ᇶ࡙ࡁࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊ㅮᗙࡢ୰࠿ࡽබເ
࡟ࡼࡾ≉➹ࡍ࡭ࡁ≉㞟ㅮᗙࢆ㑅ฟ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋᮏᖺᗘࡣࠊᇶ┙ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔◊✲ㅮᗙࢆྲྀࡾୖࡆࡲࡍࠋ
ᇶ┙ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔◊✲ㅮᗙ࡛ࡣࠊᇶᮏࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᢏ⾡࡟ຍ࠼࡚ࠊࣘࣅ࢟ࢱࢫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸ࢕ࣥࢢᢏ⾡
➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ࡟⥲ົ┬ᡓ␎ⓗ◊✲㛤Ⓨᨭ᥼ไᗘ㸦A/T.C㸧➼ࡢ
➇தⓗ㈨㔠ࡶ᥇ᢥࡉࢀࠊ◊✲ᡂᯝࠊ♫఍ⓗ㈉⊩ᗘ࠾ࡼࡧ◊✲ࡢ⊂⮬ᛶࡢほⅬࡼࡾ㑅ฟ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ"
⤊ࢃࡾ࡟ᮏሗ࿌᭩ࡀࠊᒾᡭ┴❧኱Ꮫࡸᒾᡭ┴ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᗈࡃᅜෆእࡢ᪉ࠎ࡟ࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࠊ
௒ᚋඹࡼࡾⰋࡁ⌮ゎ࡜ࡈ㧗㓄ࢆ㈷ࡾࡲࡍࡼ࠺ᮇᚅ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋᑦᮏሗ࿌᭩ࡣ %--+ ᖺᗘࡼࡾᜠ᮶࡛ࡢබ
㛤ࢆணᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ"
